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 Sources: 1990 and 2000 Censuses (SF1), U.S. Census Bureau
Area
Total 
Population
Nebraska 132,878 34,399 98,479 74.1%
Dawson 4,425 -1,418 5,843 100.0%
Hall 4,609 -1,168 5,777 100.0%
Dakota 3,511 -628 4,139 100.0%
Madison 2,571 -402 2,973 100.0%
Colfax 1,302 -1,261 2,563 100.0%
Platte 1,842 -248 2,090 100.0%
Adams 1,526 -187 1,713 100.0%
Scotts Bluff 926 -481 1,407 100.0%
Thurston 235 -595 830 100.0%
Cuming 86 -512 598 100.0%
Dixon 196 -194 390 100.0%
Gage 199 -105 304 100.0%
York 170 -80 250 100.0%
Phelps 32 -169 201 100.0%
Morrill 17 -132 149 100.0%
Pierce 30 -65 95 100.0%
Dawes 39 -37 76 100.0%
Saline 1,128 10 1,118 99.1%
Dodge 1,660 131 1,529 92.1%
Butler 166 14 152 91.6%
Douglas 47,141 9,154 37,987 80.6%
Stanton 211 41 170 80.6%
Merrick 162 35 127 78.4%
Cheyenne 336 145 191 56.8%
Wayne 487 234 253 52.0%
Loup 29 15 14 48.3%
Lancaster 36,650 21,546 15,104 41.2%
Kearney 253 153 100 39.5%
Otoe 1,144 760 384 33.6%
Buffalo 4,812 3,321 1,491 31.0%
Keith 291 201 90 30.9%
Lincoln 2,124 1,511 613 28.9%
Sarpy 20,012 15,160 4,852 24.2%
Seward 1,046 797 249 23.8%
Hamilton 541 446 95 17.6%
Gosper 215 183 32 14.9%
Saunders 1,545 1,320 225 14.6%
Howard 512 438 74 14.5%
Cass 3,016 2,662 354 11.7%
Washington 2,173 1,965 208 9.6%
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Population Change by Race and Ethnicity for the 40 
Nebraska Counties that Gained Population during the 1990s
  
Area
Total 
Population
Nebraska 115,078 5,259 109,819 95.4%
Hall County 5,073 -2,281 7,354 100.0%
Dakota County 753 -2,772 3,525 100.0%
Platte County 575 -1,959 2,534 100.0%
Dodge County 531 -1,990 2,521 100.0%
Saline County 357 -1,679 2,036 100.0%
Colfax County 74 -1,586 1,660 100.0%
Scotts Bluff County 19 -1,526 1,545 100.0%
Adams County 213 -988 1,201 100.0%
Otoe County 344 -323 667 100.0%
Dawes County 122 -314 436 100.0%
Cheyenne County 168 -156 324 100.0%
Douglas County 53,525 9,501 44,024 82.2%
Johnson County 729 188 541 74.2%
Seward County 254 75 179 70.5%
Lincoln County 1,656 669 987 59.6%
Buffalo County 3,843 1,815 2,028 52.8%
Lancaster County 35,116 18,635 16,481 46.9%
Cass County 907 512 395 43.6%
Saunders County 950 582 368 38.7%
Arthur County 16 10 6 37.5%
Sarpy County 36,245 26,309 9,936 27.4%
Washington County 1,454 1,092 362 24.9%
McPherson County 6 10 -4 0.0%
Garfield County 147 155 -8 0.0%
Sources: 2000 and 2010 Censuses (DP-1), U.S. Census Bureau
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Table 1. Population Change by Race and Ethnicity for the 24 Nebraska 
Counties that Gained Population during the 2000s
Note: Sorted by the minority share of population growth; colors correspond to the 
map on page 2 (orange = White losses/minority gains; red = both with gains, etc.)
 Sources: 1990, 2000, 2010 Censuses (SF1), U.S. Census Bureau
Area
Total 
Population
Nebraska 247,956 39,658 208,298 84.0%
Hall 9,682 -3,449 13,131 100.0%
Dawson 4,386 -3,700 8,086 100.0%
Dakota 4,264 -3,400 7,664 100.0%
Madison 2,221 -2,462 4,683 100.0%
Platte 2,417 -2,207 4,624 100.0%
Colfax 1,376 -2,847 4,223 100.0%
Dodge 2,191 -1,859 4,050 100.0%
Saline 1,485 -1,669 3,154 100.0%
Scotts Bluff 945 -2,007 2,952 100.0%
Adams 1,739 -1,175 2,914 100.0%
Thurston 4 -1,118 1,122 100.0%
Johnson 544 -167 711 100.0%
Wayne 231 -348 579 100.0%
Cheyenne 504 -11 515 100.0%
Dawes 161 -351 512 100.0%
Douglas 100,666 18,655 82,011 81.5%
Hamilton 262 73 189 72.1%
Otoe 1,488 437 1,051 70.6%
Howard 219 67 152 69.4%
Gosper 116 36 80 69.0%
Lancaster 71,766 40,181 31,585 44.0%
Lincoln 3,780 2,180 1,600 42.3%
Buffalo 8,655 5,136 3,519 40.7%
Seward 1,300 872 428 32.9%
Sarpy 56,257 41,469 14,788 26.3%
Saunders 2,495 1,902 593 23.8%
Cass 3,923 3,174 749 19.1%
Washington 3,627 3,057 570 15.7%
Population Change by Race/Ethnicity for the 28 Nebraska 
Counties that Gained Population between 1990 and 2010
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